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Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» , наказу 
Міністерства інфраструктури України № 550 від 26.07.2013 р.   та з метою 
установлення основних вимог до утримання колісних транспортних засобів, надійність 
є базовою експлуатаційною властивістю рухомого складу в цілому. Від безпечної, 
надійної і безперебійної роботи транспортних засобів [3, 11, 13], зокрема причепів, 
залежать експлуатаційні властивості рухомого складу автотранспортних підприємств. 
На транспортуванні вантажів, а також вантажно-розвантажувальних роботах 
використовується близько 40% загальної кількості одиниць, наприклад, в 
агропромисловому комплексі [4, 7, 8 - 12]. Відомо, кожний четвертий працівник 
залучається до виконання транспортних робіт, причому витрати на перевезення 
вантажів і виконання вантажно-розвантажувальних робіт становлять 18—22% коштів 
на виробництво і реалізацію продукції. З підвищенням рівня інтенсивності питома вага 
транспортних витрат зростатиме. Тому проблематика забезпечення надійності і 
довговічності причепів є значним резервом зниження собівартості продукції, зокрема 
сільськогосподарської [4]. Несучі рами обмежують довговічність мобільних машин в 
цілому. Найменш довговічними елементами рам є зварні вузли. Основні види вузлів у 
зварних рамах - з'єднання профілів прокату, розташованих в різних комбінаціях, 
характерною особливістю є те, що зварні шви мають малу довжину і розташовані в 
різних напрямках: при відносно невеликий сумарній довжині кількість швів у 
конструкціях значна [1, 2]. В процесі експлуатації несучі системи причепів сприймають 
діючу на них в процесі експлуатації просторову систему випадкових за напрямами і 
величинами зусиль, які, зокрема, є функцією умов руху та роботи, характерно. Існуючі 
теорії досліджень несучих рам [1, 2, 6] описують систему навантаженості 
металоконструкцій рам симетричними та кососиметричними вертикальними і 
горизонтальними зусиллями, причому симетричні зусилля виникають при русі з 
швидкостями близькими до максимальних для даного виду робіт твердими ґрунтовими 
дорогами і викликаються коливаннями мас у вертикальній площині, дані зусилля 
викликають деформацію згину лонжеронів у вертикальній площині, а кососиметричні 
зусилля виникають при русі полем при відносно невисоких швидкостях для даного 
виду робіт, призводячи до закручування рами внаслідок переїзду перешкод. При 
перекошуванні рами при русі полем в елементах рами виникають напруження, 
викликані згином в горизонтальній площині. Величина даних напружень може 
перевищувати напруження від стисненого кручення і згину у вертикальній площині [6, 
7, 8, 10, 11]. Також в лонжеронах рами виникають напруження, викликані дією 
тягового зусилля трактора. При аналітичних розрахунках актуальною є проблематика 
точності та коректності обчислень несучих рамних металоконструкцій з позиції 
забезпечення максимальної достовірності кількісної оцінки компонентного складу 
сумарних напружень. Відповідно [5], сумарне напруження в перетині тонкостінного 
профілю є сумою: напруження від поздовжнього зусилля, напруження від згину у 
вертикальній площині; напруження від згину у горизонтальній  площині; напруження 
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від кручення. Обчислюючи інтеграли добутку функцій, представлених відповідними 
епюрами, отримано вираз для визначення компонентів діючих максимальних 
нормальних напружень, діючих в поперечних перетинах тонкостінних елементів 
несучих систем [3, 5]. Оскільки в машинобудуванні широко використовуються 
тонкостінні елементи несучих систем відкритого і замкнутого профілів, завдання 
розрахункових досліджень компонентного складу сумарних нормальних напружень 
доцільно вирішити для використовуваних тонкостінних профілів. Вирішення такої 
задачі на етапі проектування значно підвищує точність прогнозування ресурсу роботи. 
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